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El siguiente artículo tiene como objetivo analizar el mercado de divisas y el riesgo 
cambiario entre México y Colombia; se descubre sus beneficios y pérdidas para el 
desarrollo sostenible y la estabilidad económica de cada Estado. Como en el caso 
colombiano deben tener claro la importancia de mantener y explicar las variaciones que 
presenta el mercado de divisas, que coloca en riesgo el capital de las organizaciones 
empresariales; las empresas que se dedican a la exportación e importación de productos a 
nivel internacional tienen la responsabilidad de minimizar los riesgos cambiarios y de 
conocer la importancia de manejar el mercado de divisas.  En cuanto a México es un 
potencial en el crecimiento económico sostenible de las diferentes regiones de Colombia y 
México. Se empleó una metodología no experimental enfocada hacia a la revisión 
documental. Para la obtención de la información se investigaron diferentes artículos 
extraídos de las bases de datos de revistas como Scielo y Redalyc, además se tuvieron en 
cuentan las noticias de periódicos nacionales como el Tiempo y el Espectador. En 
conclusión, las organizaciones empresariales deben proyectar las oportunidades y los 
riesgos que se generan tras las operaciones de cambio, ya que pueden incrementar los 
ingresos y la liquidez aprovechando el mercado de las divisas que favorece el desarrollo 
económico. 
